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VAKIFLAR BİBLİYOGRAFYASI 
Vakıflar hakkındaki bu bibliyogra­
fik çal ışmamız bir iht iyaçtan doğmuş­
tur. Ş imdiye kadar Vakıflar üzerinde 
yapılmış geniş bir bibliyografyaya ras-
lamadık. Bu konuda araşt ı rma yapmak 
isteyenler için bu çalışmanın yararl ı o-
lacağı kanaatindeyiz. Çünkü vakfm ta­
r ih i , sosyal ve ekonomik yönü. hukuk 
tarihimizdeki yeri hakkında araşt ırma 
yapacak olan bir kimsenin bugüne ka­
dar ne yapıldığını ne yazıldığım, seçtiği 
konu ile doğrudan doğruya veya dolay­
lı olarak i l g i l i yazılmış olan kitap, ma­
kale ve dokümanlar ı kolayca görebilme­
si m ü m k ü n olacaktır. 
Bu bibliyografya hazır lanırken bir­
kaç nokta göz önünde tuttuldu : 
«Vakıflar Dergisi» ni başlı başma 
ele aldık. Derginin içindeki türkçe ve 
yabancı d i l makaleleri ve kitap tanı tma­
larını sıra ile tasnif ettik. Böylecce yal­
nız Vakıflar Dergisinin sistematik bib­
liyografyası yapılmış oldu. 
Ayrıca doğrudan doğruya vakıf ko­
nusunda yazılmış bir kitap ile vakıftan 
Dr. İsmet KAYAOĞLU 
dolaylı şekilde bahseden bir kitabı ayrı 
ayrı tasnif etmek gereği duyuldu. Mese­
la birçok «şehir tarihi;> vardır k i içinde 
enteresan vakfiyeler ve vakıf kitabele-
l in in î-esimleri yayınlanmıştır. Biz bun­
lardan ancak el allında bulunan birka­
çını anabildik. 
Vakıflarla i lg i l i birçok n ıakab \'? 
yazılan dinî. hukuki ve taı ihi dergile--•-
de yayınlanmıştır. Bunlann hepshıi 
ramak imkanı olm.arnı.jı:r. Yalrız ara.=-
îirmacılarm ihtiyaçları göz önünde tu­
tularak ciddi yayınlar almnnş g?zede­
lerde ve dergile'xleki ;na5tırmayj da­
yanmayan ya:.ilara yer veriknemiştir. 
Bu bibliyografyan;:ı yahi'z Türkçe 
yayınlarla sınırlı kalmaına?! iclv arap-
ça. Fransızca \ T - İııgikzce î-e^i'edlln:;? 
vak ı fa i lgi l i kitap ve makaleleri de ver­
meye çalıştık. 
Şüphesiz bu bibkyoğvaî;-:-. . k k l k^ 
bir bibliyografya olmak iddkılında de 
ğildir. Ama ileride eksiklikleri tamaın 
lanmak üzere herhalde ilk '.a'^vr: • uk; 
bilecek bir rehber sayılal^iîir. 
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d ü ş ü n ü s ü n d e 
görünüm 
kan 
1 1 ad ına 
29 1955 
36 rîiüteşellim 
18 voyvodal ığma 
29 sahuhan 





89 d ü ş ü n ü ş ü n d e 
39 gö rünün 
8 kun 












































































































2 37 yer 
1 15 yodo 
1 18 s t rüktür le 
1 40 taşlık 
2 37 sanat ı» olarak 
2 25 soradan 
2 42 önerlllebllir. 
1 16 d ü g û n 
1 1 — AFGUN MEDRESESİ 
KAYSERİ 
1 36 destekti! 
1 41 değer lendirerek 
2 2 ayrıntılar 
2 27 bilinmektdeir. 
2 31 ş ahase r l e r inden» 
2 21 hüscres in in 
2 11 Abul 
1 7 görlen 
1 8 en 
1 15 düşünülebil ir 
2 27 Ağz ıdkrö l 
1 12 t aş ındığ 
1 28 tedir. 
1 8 rsath-
2 38 işe 
1 5 ac ıkh 
1 5 düşemeler l , 
2 17 ç a p r a ş ' 
2 18 carprcfz ui.'i 
2 17 o d a l a r n ı d a ' 
1 7 rastanamai 
1 25 zler ; -
1 26 Intibmı şiT.clu 
1 30 söriudiî'^c^îiî;';' 
1 30 uortaya 
2 1 şimdiye r. ! 
2 19 sonuna . (nokta) r; -
2 15 the (tekrarlanmış) 
2 28 in between (tekrarlanmış) 
2 37 demollsthed 
1 8 east , : 
1 • .35r- ;AzermayQon : 
1 47 h a ç 
2 40 1937 
1 1 Örgen 
2 34 bezqr 
2 7 kap ıs ınnr - . 
2 24 hiçbiıind: eböyle 
2 27 g ö n ü n e 
2 29 Allat 
2 31 merdtve nirişd 
2 34 gö l e ' 
2 32 künbtefîn"^" ' -" 
2 30 bus 
2 33 benlslhln 





























döşeme le r i , , ; 
ç a p r a z , - : , K 
ç a p r a z t 
odalqrindg, . 
rastla namp-\_ 
iz ler- ' 
intibaını : 














ö n ü n e : . -
Ahlar 
merdfvert ^Inşa , 
gö re ' i ; " 
künbetiK'-
müslim ' 
baniö in in" 






















































2 26 lerden dolayı... ile devam eden 
kısım 
1 25 ratlandığmı 
2 6 oturmalı 
2 35 lugladardır 
1 4 guruplaşmalor göz aörgmaktır. 
2 27 izofeleten 
2 33 kaprsının 
1 8 yükselmektir. 
1 12 kızey-doğu 
1 29 rında görüleri... 
2 2 - 3 yükselmiş o l t n a s ı t i G . . . 
2 38 mitobece 
2 26 i. Haki 
1 19 Almed'irı 
2 2 - 3 zeyinde, Van gölü kenarında 
görmek-
2 16 13 
2 39 süslem eşeridi 
1 8 İÇŞ . 
1 26 nucundak 
2 4 e nsüslülerinden 
















































. uHr genler, teşkil 
9 : çekmiştir 
21 kanımızsa 
30 dayanılara, 
r , özle 
4 ' iBr 
20 ihşaatını 
43 veremV. 
1 ilk iki satır fazla 
10 bahçeni netrafında 
44 süslenimş 




13 (Bk. s. 31) 






22 pepcer saçılmıştır. 





















önce 38. satır, SÜ'-. 'O 37. satırın 
yer atması gerekir, 
cifte 
idn yıldız örnekle'-ini adlandır­
























(Bk. s. 142) ) 

































































2 16 sögelerse 
2 17 pencereleerin 
1 27 ülçûzüz 
1 36 girtidiiğnde 
2 20 mjrthosıran 
1 13 sâtuncuk 
1 37 yuvorlark 
2 1 kâyün 
2 16 kısmının 
1 2 değiliğ 
1 6 inikıgen 
2 4 Artık 
2 27 Osmanlıcca 
1 14 olmalsıdır 
2 18 (S. 6-10) 
2 23 (8. 10-14) 
1 5 14-15 
1 11 11. satır yanlış yerde 
1 10 (8. 16-17) 
1 15 [s. 18-20) 
1 18 (S. 20) 
1 23 (s. 21) 
1 27 (8. 22) 
1 31 23 - 25) 
1 38 ( 8 . 2 6 - 33) 
2 36 (S. 41-43) 
1 2 (S. 43 - 46) 
1 15 ( 8 . 4 6 - 4 8 ) 
2 3 (s. 49 - 52) 
2 13 (S. 53) 
2 17 (s. 54 - 55) 
1 15 tutuştur 
2 1 âyetle 
1 17 Alah'in iyiliklerinden yararlanır. 
Ufku ve kavrayışı 
2 43 Meydan Larausse gibi 
1 2 genel 
2 33 ayrı 
2 20 (780?-850) 
2 21 mem'ur 
2 17 — 
1 14 1949 
2 47 IC 
2 13 Fatih, 
1 3 olayı 
2 7 Al - KIkasondi'dir. 
1 10 Mahmut 
1 24 Onlar 
1 9 Yangöy 
1 17 kitaixi 
1 38 16 
1 43 nasif 
1 4ö duvarını nortasın-
1 40 mazgalla rkolmış-
2 2 Doğru 
2 44-45 44-45. satırlar fazla 


















11. satır 9. satırdan sonra 
(s. 131 -132) 





(s. 138 -144) 
(8. 150-151) 
(s. 152 -154) 
8. 154-156) 
















































1 35 k&ndiller 
2 5 essiz 
2 5 derinleşinci 
2 13 yanın 
1 10 olduğun 
2 47 şa rdak i 
1 3 te raf ında 
1 19 hanedena 
1 44 nundadır . 
2 28 «Akkor» 
2 BUGÜNKÜ MUKABİLİ 
2 BUGÜNKÜ MUKABİLİ 
2 BUGÜNKÜ MUKABİLİ 
2 18 Portaaki 
2 20 macunununn 
2 40 binefsini 
2 31 19559 
2 39 1857 
kandiller 
eşs iz 
der inleş ince 
yanında 
olgun 
şarkdcki 
etrafında 
hanedana 
mundodır, 
«Aktar» 
İptal edilecek. 
iplal edilecek. 
'Ptai edilecek. 
Portakal 
nacununun 
binersin; 
1953 
1SSÖ 
